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文化8年 文化10年 文化12年
金8650両 金8650両 金8650両
金8303両1分 金8491両 金7761両1分2朱
銀7匁2厘 鋤匁5分9厘7毛5締 銀1匁5分2厘5毛
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一黄金3枚（1枚20両替で金60両） 黄金3枚（1枚20両替で金60両） 黄金3枚（1枚20両替で金60両）
金7595両2分2朱 金78蓋0両3分2朱 金7166両2分
銀3匁2分7厘 銀6分6厘 銀5匁2分7厘5毛
銀964枚（両に64匁替で金647両2分2朱銀9 3枚（両に64匁替で金620両2
銀3匁7分5厘） 朱銀9分3厘7毛5繍
金648両2分2朱 金734両1分 金472両3分2朱
銀3匁2厘 銀4匁8分2毛5糸糸 銀5匁6分3厘2毛5糸糸
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一淑姫君様御床揚祝儀 公方様御前厄 日光御神忌
友松様文姫君様御髪置祝儀 大納言様御有卦入 御簾中様御産祝儀
保之丞様盛姫君様御誕生 御台様御水痘 式部卿殿御官位御元服祝儀
尾張中納言殿初御入部 御簾中様御袖留井御着帯御安産 浅姫君様御鉄漿初祝儀
水戸少将殿御任官 竹千代様御誕生 元姫君様御宮参祝儀
水戸順姫殿鄭姫殿京都江御婚礼 峯姫君様御有卦入 文姫君様御宮参井御紐解祝儀
田安鎌姫殿御紐解鉄姫殿御髪置並 保之丞様御袴着祝儀 和姫君様・溶姫君様御誕生
御出生祝儀 要之丞様田安江御智養子被仰出 銀之助様初御誕生祝儀
一ッ橋松之助殿御庖瘡御酒湯済祝儀 候二付 久五郎様・仲姫君様御誕生
英姫殿御紐解且御出生祝儀 和姫君様御誕生 達姫君様御色直祝儀
清水菊千代殿御庖瘡御酒湯済祝儀 紀伊中納言殿赤坂屋敷御引移 近衛家参向井逗留
右二付　御上ヶ被進被ド品々其外 右衛門督殿御有卦入
金々鯨時之分惣御入用 菊千代殿御袴着且御有卦入
一ツ橋斬姫君様御鉄漿初且御有
卦入
一ッ橋御出生
田安達姫殿御有卦入
栄姫殿御鉄漿袖祝儀
日光御門主上京二付
右御ヒヶ被進被下品々其外金々
鯨時之分
金947両 金288両2分
銀6匁3分3厘 銀7匁9分4厘
㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜ ㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜ ㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜淑姫君様御痕瘡御酒湯済祝儀二付御上 去亥四月御立寄二付御上ヶ被進
ヶ被進被下金銀並諸御買ヒ物惣御入用 被下金銀井諸御買ヒ物惣入用
K表六灘合力金入用
年
?
惣入用 元金差引
文化6年 金3000両 金20i2両2分竄Q匁3分
金987両／分2朱
竄T匁2分
文化7年 金3000両 金2037両3分竄Q匁7分7厘
金962両2朱
竄S匁7分3厘
文化8年 金3000両 金2498両3分宸S匁2分3厘
金500両3分2朱
竄W匁2分7厘
文化10年 金3000両 金2302両2分竄R匁
金697両1分2朱
竄S匁5分
文化12年 金3000両 金2044両竄Q匁1分3厘
金955両3分2朱
竄T匁3分9厘7毛
「御合力金御入用申上候書付」「御守殿諸書付留』より作成
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藍表五灘尾州方御賄金惣入用
年 文化6年 文化7年
目当高 金8650両 金8650両
惣入用 金8424両3分竄R匁2分3厘2毛5糸糸
金8187両3分
竄T匁9分9厘
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一内訳 黄金3枚（1枚20両替で金60両） 黄金3枚（1枚20両替で金60両）
金7750両2分2朱 金7488両2朱
銀5匁6分2厘5毛 銀5匁9分9厘
銀915枚（両に64匁替で金614両　銀5匁
U分2厘5毛） 銀952枚（両に64匁替で金639両2分2朱〉
外別臨時御入用金銀共ユ 金467両2分竄T匁7分9厘2毛5糸糸
金455両3分
竄T匁1分
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一使途内訳 西丸御婚礼祝儀 御有卦入二付御本丸西丸江御ピケ
淑姫君様御実名御拝領
菊千代様御結納祝儀 大納言様御婚礼済祝儀
浅姫君様御袖解祝儀 菊千代様清水屋形江御移徒
虎千代様御賛養子被仰出候祝儀 元姫君様御髪置祝儀
峯姫君様御髪置祝儀 友松様御誕生日祝儀
先姫君様初御誕生日祝儀 文姫君様御誕生日祝儀
友松様御誕生井御色直祝儀 保之丞様御色直祝儀
千代姫君様御誕生井御色直祝儀 要之丞様御誕生日祝儀
保之助様御誕生祝儀 水戸宰相殿御参府二付被進
尾張中納言殿御任官済候祝儀 田安鋭姫殿・猶姫殿御宮参
水戸宰相殿初而御国許江御発足二付被 田安錬姫殿御髪置祝儀
達 維君殿御袖留祝儀
田安益千代殿御袴召祝儀 以上二付御上ヶ被進被ド品々其外
田安鋒姫殿、猶姫殿御髪置祝儀 金鯨時之分、惣御入用
以上二付御上ヶ被進被ド品々其外
金々鯨時之物惣御入用
外別臨時御入用金銀共2 金206両分竄Q匁8分5厘
金231両
竄R匁3分
㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜ ㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜ ㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜
使途内訳 御立寄二付　御上ヶ被進被ド金銀井諸?q物惣入用
御立寄二付　御上ヶ被進被ド金銀井諸
苳モk物惣御入用
「尾州方御賄金惣御入用申ヒ候書付」「御守殿諸書付留』より作成
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【表七】御守殿付貸付金高 （単位：両・分）
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
貸付年 享和三亥N閏正月
享和三亥
N十二月
文化二丑
N正月
文化三寅
N正月
文化三寅
N十二月
文化五辰
N二月
文化五辰
N十一月
文化六辰
N十一月
文化七午
N十一月
文化八未
N十一月 合計
元金 2，000 1，500 500 1，000 500 500 500 500 500 500
文化3年 180 135 45 82．2 442．2
文化4年 一 一 一 一 一
文化5年 180 135 45 90 45 （＊1）41 536．1
文化6年 180 135 45 90 45 45 （＊2）48 588．3
文化7年 180 135 45 90 45 45 45 （＊3）52．2 637．2
文化8年 180 135 45 90 45 45 45 45 （＊4）45．3 678．3
文化9年 180 135 45 90 45 45 45 45 45 （＊5）52．2 727．2
⑪ ⑫
貸付年 文化九申N十一月 文化十酉年正月 合計
元金 500 （＊7）8000
文化10年 （＊6）52．2 720 772．2
⑬ ⑭
貸付年 文化十一戌年正月 文化十二亥N十一月 合計
元金 （＊8）9000 500
文化11年 810 一 810
文化12年 一 一 一
@「御守殿附御貸付金高申上候書付」『御守殿方留』より作成。
⑮
貸付年 文化十三子年正月 合計
元金 （＊9）10500
文化13年 （＊10）945 945
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将軍姫君の婚礼の変遷と文化期御守殿入用19
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